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A TURKISH MATHEMATICIAN OF 
INTERNATIONAL REPUTE
CAHİT ARF
By ZAFER ÖKTEM
Matematik çoğumuz için sıkıcı, 
kuru, zor, hatta korkulur bir konu­
dur. Genellikle “gerçek hayat”la il­
gisinin zayıf olduğu düşünülür. 
Matematikçilere de ilginç veya eğ- 
' lenceli tarafları olmayan, “somut” 
sorunlar yerine, biraz “fuzuli” ko­
nulara kafa yoran insanlar olarak 
bakılır. Kuşkusuz herkesten mate­
matiği anlaması, sevmesi veya ma­
tematikçi olması beklenemez, ama 
matematiğe ve matematikçiye say­
gı duyması beklenmelidir.
Cahit Arf, büyük bir matematikçi, 
bir aydın, gerçek bir bilim adamı, 
çağdaş bilim dünyasına Türki­
ye’nin adını altın harflerle yazdı-
Cahit Arf, matematik 
literatürüne "Hasse-Arf 
Teoremi", "Arf învaryantı", 
"Arf Halkaları" ve "Arf 
Kapanışını hediye eden 
gerçek bir bilim adamı.
Cahit Arf is a Turkish 
mathematician o f international 
repute who has contributed the 
Hasse-Arf Theorem, the Arf 
Invariant and A rf Rings to 
modem mathematics.
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Mathematics is a subject which the 
majority o f us fin d  tedious, dry, diffi­
cult and  even scary. It is generally 
thought to have little relation to “real 
life”. Mathematicians are assumed to 
be people with no interesting or amus­
ing redeeming qualities, who waste 
their time on obscure and trivial prob­
lems rather than “concrete issues”. Of 
course not every one can be expected 
to understand and enjoy mathemat­
ics, still less become a mathematician, 
but a respect fo r  mathematics and  
mathematicians does not seem too 
much to ask.
Cahit A rf is a Turkish mathematician 
of international repute who has con-
ran yüz aklanmızdan biri. Bilim adamlığı onun için 
bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Öğrenme ve 
öğretme tutkusuyla geçen tüm yaşanüsı da bu sö­
zünün somut bir kanıtını oluşturur.
1910’da Selanik’te doğar. Balkan Savaşı’yla birlikte 
aile İstanbul’a göç eder. İlkokulu çeşitli şehirlerde 
okuyan Cahit Arf m matematiğe olan ilgisi ve yete­
neği, 5. sınıfı okuduğu İzmir’de, öğretmenlik yapan 
bir gencin onunla ilgilenmesiyle ortaya çıkar. Orta­
okulda sınıfın matematik dahisidir. 1926’da ailesi 
onu, liseyi okumak üzere Fransa’ya gönderir. Bura­
da 3 yıllık St. Louis Lisesi’ni 2 yılda bitirir. Türki­
ye’ye döndükten sonra, hükümetin açtığı bir sınavı 
kazanarak tekrar Fransa’ya gider ve 2 yıl yüksek 
okullara hazırlık sınıflarına 
devam eder. Mühendislik sı­
navını kazandığı halde, öğret­
men olmayı istediği için Eco- 
le Normale S uperieu ıe’e 
(Yüksek Öğretmen Okulu) 
devam eder. Yaşantısının bu 
dönemine ilişkin bir anısı, 
onun, bir yandan öğrenir ve 
kendini yetiştirirken, bir yan­
dan da ülkesi için bilimle 
birşeyler yapabilme tutkusu­
nu gösterir: “Ecole Normale’e 
girdikten sonra yeni şeyler 
arama fikri gelişti bende. Da­
ha öncesine dayanan bir 
problemim vardı. Cetvel ve 
pergelle yıldız çizmesini bir 
türlü beceremiyordum. Bu bi­
raz hokkabazlık isteyen bir iş.
Neden istediğim de malum:
Bizim bayrağımız ayyıldız. Çi­
ziyordum fakat hep takribi 
olarak. Bunu da Fransa’day­
ken öğrendim.” Ecole Norma- 
le’den mezun olduktan sonra kalıp doktora yapabi­
leceği halde, ülkesinde öğretmenlik yapmak üzere 
Türkiye’ye döner.
1937’de doktora yapmak için Göttingen Üniversite- 
si’ne girer. Doktora çalışmasının sonuçlan literatüre 
“Hasse-Arf Teoremi” olarak geçmiştir. 1938’de ma­
tematiğe “Arf İnvaryantı”nı hediye eder. 1942’de 
Türkiye’ye gelen İngiliz matematikçi Du Val ile gir­
diği tartışma ve bunu izleyen bir haftalık çalışma 
“Arf Halkalarını” ve “Arf Kapanışını” ortaya çıkarır. 
Kendisi bu döneme değinirken, büyük bir alçakgö­
nüllülükle “bir başkasının yüzünden şöhret sahibi 
olduğunu” söyler.
1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesör olur. 
1962’ye kadar İstanbul Üniversitesi’nde, ardından 
Robert Kolej’de ders verir. Bu arada misafir profe­
sör olarak bir yıllığına Maryland Üniversitesi’ne gi-'
tributed to the advance o f contemporary knowledge. 
Mathematics is not a profession but a way o f life for  
him, and  unlike so m any academics his teaching 
duties are a part o f his job which he loves.
He was born in Salonika in 1910, a nd  his fam ily  
migrated to Istanbul during the Balkan War a year 
later. Cahit Arfs gift fo r  mathematics became evident 
while he was in primary school, although his own first 
love was grammar. In 1926 his family sent him to St. 
Louis Lycée in France, and after completing the three 
year course in just two, he returned to Turkey, where 
he won a state scholarship to pursue his studies in 
France. Two years later he was awarded a place at the 
Ecole Normale Supérieure, where many famous scien­
tists had studied.
A fter g radua ting  he returned  
hom e a n d  en tered  the 
M athem atics D epartm ent o f  
Istanbul University, and in 1937 
went to Gottingen University to 
study fo r  his doctorate under the 
fa m o u s  m a th em a tic ia n  Prof. 
Liasse. It was here that he made 
the breakthrough in non-comuta- 
five class fie ld  theory which has 
passed  into litera ture as the 
H asse-Arf Theorem. In 1938, 
after being awarded his doctor­
ate, Hasse asked him to remain 
fo r  a further year. A rf embarked 
on research into quadratic forms, 
a new theory developed by 
Hasse's colleague Prof. Witt. As a 
result A rf invented the invariant 
which came to be known as the 
A rf Invariant. This discovery o f  
major significance fo r  algebraic 
and differential topology brought 
Cahit A r f to the notice o f  the 
international scientific community.
Cahit A rf returned to Istanbul University before the 
outbreak o f war and continued his research. In 1942 
the British mathematician Du Val came to work at the 
university, and discussed his findings concerning a 
theory determining the singularities around a point on 
an algebraic curve. Cahit A rf proposed the existence o f 
algebraic concepts behind these geometric arguments, 
a nd  shutting him self up in his study fo r  a week 
emerged with the A rf Rings and the Arf Closures. Arf 
says that he thus became famous on account o f some­
one else, and says regretfully that the work which for  
him was most important never won much recognition. 
He became a professor in 1943 and ordinarius profes­
sor in 1955. He taught at Istanbul University until 
1962 and later at Robert College. During these years he 
spent one yea r as guest professor a t M aryland
Cahit Arfın matematiğe ilgisi gendik yıllarında ortaya çıkmıjtıV
Cahit Arf s fascination with mathematic began as a young boy.
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der. Ayrıca Mainz Akademisi muhabir üyeliğine se­
çilir. 1960’ta Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi’ni 
kurmakla görevlendirilir. 1964-66’da Frinceton ve 
California Üniversitelerinde çalışmalarını sürdürür. 
1967’de Türkiye’ye döner ve Orta Doğu teknik 
Üniversitesi Matematik Bölümü’nde ders vermeye 
başlar. Onun gelişiyle, bölümde “zaten mevcut 
olan canlılık iyice artar.” Üniversite Konseyi’nin bir 
üyesi ve bilim ve düşünce özgürlüğünün ödün ver­
mez bir savunucusu olarak aktif bir rol oynar. 
Kuruluşunda ve gelişmesinde çok emeğinin geçtiği 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜ­
BİTAK) Bilim Kurulu Başkan­
lığ ın ı uzun yıllar yürütür.
1985-89 yılları arasında Türk 
Matematik Derneği başkam­
dir. 1948’de İnönü Mükafa- 
tı’nı, 1974’te TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’nü, 1980’de Karadeniz 
Teknik Üniversitesi ve İstan­
bul Teknik Üniversitesi,
1981’de Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi onur doktoraları­
nı alır. 1993’te Türkiye Bilim­
ler Akademisi şeref üyeliğine 
seçilir. 1994’te Fransa’dan 
Commandeur des 
Palmes Academi­
ques gelir. Cahit 
Arf, “matematiğin 
herşeyden  önce 
tıpkı resim, müzik, 
mimari vs. gibi bir 
güzelsanat olduğu­
nu” ve “bir senfoni 
ile karşılaştırabile- 
ceğimiz bir mate­
m atik teoride 
önem li unsurun 
estetik  m ahiyet 
taşıdığını” söyler.
Ona göre “güzellik 
bir saadet hissinin 
ifadesidir. Saadet hissine ise bir tür kudret hissi, 
hatta sınırsız bir kudret hissi gözüyle bakılabilir. 
Güzel, insana içinde çırpındığı acz çemberini unut­
turan, ona bir tür sınırsızlık, serbesti ve kudret hissi 
verebilen şeydir. Matematik teorilerindeki estetik 
unsur da yine aczden kurtulmak ve sınırsızlık illüz­
yonundan ibarettir”. Matematiğe böyle bakmak da 
mümkün. Böyle bakıldığı zaman matematiğin ha­
yatla ilişkisini kurmak, matematiği anlamak ve sev­
mek ne kadar kolaylaşıyor. •
Katkılarından dolayı Bilim ve Teknik Dergisi’ne teşekkür 
ederiz.
University and was elected correspondent member o f 
Mainz Academy. In 1% 0 he was appointed to establish 
Turkey’s Nuclear Research Centre at Çekmece. Between 
1964 and 1966 he continued research at Princeton 
and California Universities, returning to Turkey in 
1967 to teach mathematics at Middle East Technical 
University. With his arrival, the already creative mathe­
matics department pressed still further into new fields o f 
discovery. As a member o f the university board, Cahit 
A rf was an uncompromising defender o f scientific free­
dom o f thought.
He played a leading role in the establishment and
developm ent o f  the 
Turkish In s titu te  fo r  
Scientific and Technical 
Research a n d  was 
chairman o f the scien­
tific  board fo r  m any  
years.
From 1985 to 1989 he 
was presid en t o f  the 
Turkish M athem atics 
Association. He was 
aw arded  the Inonii 
p r ize  in 1948, the 
TÜBÎTAK Science Prize 
in 1974 and honorary 
doctorates at the Black 
Sea Technical University, Istanbul 
University, a n d  M iddle East 
Technical University in 1980 and  
1981. In 1993 he was elected an 
honorary member o f the Turkish 
Academy o f Sciences, and award­
ed the French Commandeur des 
Palmes A cadem iques in 1994. 
According to Cahit Arf, “mathe­
matics is above all a fin e  art just 
like painting, music or architec­
ture” and “the aesthetic aspect is 
the most im portant elem ent o f  
mathematical theory, which can 
be com pared to a sym phony... 
"Beauty is the expression o f happiness, which may be 
seen as a form o f power, indeed a limitless power.
The beautiful is something which makes people forget 
the helplessness in which they are trapped, imparting a 
sense o f liberation and power.
The aesthetic element o f mathematical theory lies in the 
escape from helplessness and the illusion o f infinity". 
That is one way to look at mathematics and when you 
do so, how easy it becomes to see the relevance o f math­
ematics to life, to understand and love it. •
We thank Bilim ve Teknik Dergisi for their assistance in 
compiling this article.
Cahit Arf bilim alanında olduğu gibi sosyal yaşamında da örnek bir insandır./
Cahit Arf is a mathematical genius and a gentleman of the old school.
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11. 1939 Göttingen-Almanya 
12.1939 Gottingen-Almanya, 
arkadaşları ile
13. 1989
14. 1.7.1960 Cemal Gürsel ile
15. 1983 ailesi ile
16. 1986 Silivri, ailesi ve torunları ile
t
Cahit Arf, büyük bir matematikçi, bir aydın, gerçek bir bilim adamı, çağda; bilim dünyasına Türkiye’nin adını altın harflerle yazdıran yüz aklarımızdan biri. 
Bilim adamlığı onun için bir meslek değil, bir yayam biçimi. / Cahit Arf has contributed to the advance of contemporary knowledge. Mathematics is not a profession 
but a way of life for him, and unlike so many academics his teaching duties are a part of his job which he loves.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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